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¦Ë e Á Ä»|¬»:  
 |Z] Ê» d¿Ô] ÉZ»Áe ½M {ZnËY ËZ ¶¸ Y ,{Â Ê» ©ÔY Ê»Y|« ©ZeY { ½Ây {ÂmÁ Ä] Z¼¨ËZÅ .
e ºÆ» Ä¸¼m Y Ä¯ |Z] Ê» ÃY¼Å ¦¸fz» YÂ Z] Z¼¨ËZÅ|Z] Ê» ÄËÂ¿Zi ÉË¿Ây ZÆ¿M ¾Ë . ÉË¿Ây
 Ê§ÁeM ,ºq ¶yY{ Z§ ËY§Y 0Ôj» {Â Ê» Z¼¨ËZÅ Y ÊZ¿ YÂ ËZ |Ë|e hZ] {Ây ÄËÂ¿Zi
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|Z] Ë~aZ¿ ½Y^m |¿YÂe Ê» cZ»| ¾ËY ¶»Z¯,  { Ze {Â Ê» Z°M ÂÂ» ¾ËY ÉÁ ªÌ¬ve dÌ¼ÅY
 ÉÌ´Ìa ÉY] Y ½YZ¼Ì] ,ÉZ¼Ì] Y ¶Zu YÂ {Â^Æ] Á ¹Ó ½Z»{ ¹Zn¿Y ¾Ì] Z^eY {ÂmÁ cÂ
{Â¼¿ ªËÂe ½Z»{ .  
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Z¯ Â¿ Y Ã| ¹Zn¿Y Ä ·Z» ÉÁ] Ä¯ |Z] Ê» Ã| Ê§{Ze Y{ |ÅZ ÊÀÌ·Z] ÊËZ»M54  Ä] Ôf^» Z¼Ì]
 µZ ÃZ» ¾¼Æ] µÁY Y Ä¯ ®ÌeZ»Áe ÉZ¼¨ËZÅ1385  µZ dÆ^Ë{Y Ze Ê¼ ÉnÅ1387  ºq z] Ä]
dY Ã| ¹Zn¿Y |¿{¯ Ä mY» ÉÂ¸ ½ZfZ¼Ì].  
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lËZf¿:  
 Ã|»M d|] lËZf¿ ZY]6/79  % Á {» ½YZ¼Ì]4/20 %|¿{Â] ½ . ½Z¿ Ä] ½Y{» ÉÔf]Y d^¿4  Ä]1 
{Â] . Ôf^» {Y§Y ¾ º¼Ë¯Z»51  ÊÀ Zv· Y Ä ·Z» ¾ËY { {§ ¾Ëf°qÂ¯ Á µZ5 dY{ ¾ µZ .
 Ä mY» ¹Z´ÀÅ ¾ Âf»44/9 ± 8/19 {Â] µZ.37 % Y f¼¯ ¾ ½YZ¼Ì]15  ,µZ9/51 % ¾Ì] ¾30-
19  Á |ÀfY{ µZ1/11 %½YZ¼Ì]  ÉÓZ] ¾ÌÀ {30 |¿{Â] µZ.  
 {1/47 % Á dY ºq {YÂ»9/52 %{Â] Ì³{ `q ºq {YÂ» . ¾ËY { ºq Á{ Å ½Z»¼Å ÉÌ³{
|¿ Ã|Ë{ Ä ·Z» .  
3/33 % |u { ÊËZÀÌ] c|u Ä mY» ¹Z´ÀÅ {Y§YLightperception  |ÀfY{6/29 %  |u{ ÊËZÀÌ] ½YÌ»
HandMotion  Á2/35 % |u{ |Ë{FingerCount {Â] .9/1 %Â] eÓZ] ÊËZÀÌ] ½YÌ»{ . ¹Z´ÀÅ {
 |u{ |Ë{ Z] Z¼Ì] ÌyeLP ºÌfY|¿ Ä ·Z» ¾ËY { .9/1 % |u{ ÊËZÀÌ] c|u ½YZ¼Ì]Hm  Á5/7 %
 |u { |Ë{FC |ÀfY{ .6/90  % |u Y e ÓZ] |Ë{ ½YZ¼Ì]FC |ÀfY{.  
 {9/1 %|Ë³ ÉZ¼¨ËZÅ Ä mY» ¹Z´ÀÅ {Y§YI  Ã|Ë{ ,|1/11 % |Ë³ {YÂ»II  Á9/38 % ÉZ¼¨ËZÅ {YÂ»
 |Ë³III   { ,|ÀfY{1/48 % |Ë³ ÉZ¼¨ËZÅ Ä mY» ¹Z´ÀÅ ½YZ¼Ì]IV | Ã|Ë{.  
 |¿ Ã|Ë{ ÉZ»M Zv· Y ÉY{ ÊÀ » Z^eY ÉË¿Ây {Â Á Z¼¨ËZÅ  |Ë³ ¾Ì])497/0 =P (.  
 ÉÁY{ Ä°Ì¿Z¯ ¾Ì] {TranexamicAcid |¿{Â] Ã{¯ d§ZË{  |¿ Ã|ÅZ» {|n» ÉË¿Ây)28/0(. 
 ÉÁY{ Ä°Ì¿YZ¼Ì] Ä°ÌeÂ {Tranexamic Acid  |¿{°¿ d§ZË{5 |ÀfY{ ÉË¿Ây {Â ¨¿ .
)26/5 ( {21 Y{ Ä¯ Ã|¿Z¼Ì«Z] ¨¿Á  |¿ Ã|ÅZ» {|n» ÉË¿Ây |¿{Â] Ã{°¿ d§ZË{)26/21( . Z^eY  
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Ë¿Ây {Â Á ÁY{ ¥» ¾Ì] ÉY{ ÊÀ » ÉZ»M | Ã|ÅZ» É)015/0  P=(.  { {Â d^¿ ÄËZ¬» {
 ÁY{ Ã|ÀÀ¯ ¥» ÃÁ³ ) {Â» ÃÁ³0 =28/0 ( |¿{Â] Ã{°¿ d§ZË{ ÁY{ Ä¯ ÊÅÁ³ Á ) |ÅZ ÃÁ³
019/0=26/5  ( |ÀfY{ {|n» ÉË¿Ây Ä°Ì¿YZ¼Ì] ¾Ì] Y5  d¿R» Àm { |¿{Â] ¯~» Àm ¨¿
|¿ Ã|ÅZ» {|n» ÉË¿Ây . {38 Z¼Ì]  |¿ Ã|ÅZ» ÉË¿Ây Y É{Â Z¼¨ËZÅ Ä] Ôf^» ¯~»
)43/38(.   
ÉÌ³ ÄnÌf¿ Á hv]:  
 Á ½Z¿ Ä] ½Y{» ÉÔf]Y d^¿ Á ÂÌ Zv· Y | Ê» ¿ Ä] ÄÀ»Y{  Z] Zu Ä ·Z» lËZf¿ Ì³{ ÊÀ
|ÀZ] ÄfY{ Ê¿YÂz¼Å ´Ë{ cZ ·Z» Y ÉZÌ]. » ºq ¹Y|¯ Ä°ÀËY ¾Ì] ÊeÁZ¨e ÉZ»M ¿ Y ,|Z] Ôf^
dY|¿ {ÂmÁ. ÁY{ ¥» ÉTranexamicAcid  ½YÌ» Ä]19 % Ã| ÉË¿Ây {Â ÅZ¯ hZ]
dY. ÉÁY{ ¥»Tranexamic Acid  d¿Ô] ÉZ»Áe ÉZ¼¨ËZÅ{ ÉË¿Ây {Â ÅZ¯ dÆm
{Â Ê» {ZÆÀÌa .¿ Ã|ÅZ» ÉY{ ÊÀ » ÉZ»M Z^eY Z¼¨ËZÅ Ä] Ôf^» {Y§Y Àm Á ÉË¿Ây {Â ¾Ì]|        
)571/0  =P( .  
 Á ¶/Ì¼°e d/Æm f/Ì] {YÂ/» Z/] Ê] Ä] ZÌ¿ |Z] Ê» º¯ Ä ·Z» {Â» ½YZ¼Ì] {Y| e Ä°ÀËY Ä] ÄmÂe Z]
| Ê» ¿ Ä] ¹Ó cZ ·Z» dËÂ¬e . ¾/ËY { ÁY{ Ê /Â» Á É|/ËÁ ,Ê¯YÂy Â¿ ¥» ¾Ì] ÄËZ¬»
YiY ËY§Y Á YÂ ÅZ¯ dÆm dY Ã|¿ ¹Zn¿Y Ä ·Z» Ê» {ZÆÀÌa ÄÀÌ» ¾ËY { Ä ·Z» ÁY{ |Ì¨» c
 ¾Ì] Z^eY ¾ÌÌ e dÆm fÌ] cZ ·Z» ¹Zn¿Y {ÂIop  {Â Ê» {ZÆÀÌa {|n» ÉË¿Ây ½YÌ» Á ½YZ¼Ì]  
É|Ì¸¯ cZ¼¸¯:  Z¼¨ËZÅ–  d¿Ô] ÉZ»Áe– TranexamicAcid - {|n» ÉË¿Ây  
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ÂÂ» dÌ¼ÅY Á Ä»|¬»:  
¬¿ ¾ËfÌ] Ä¯ d¸ ¾ËY Ä] ºq ½|] ÉZÅ d¼« ¾Ëe ºÆ» Y {Y{ ½ÁÌ] ½ZÆm Z] Z» Z^eY { Y 
 ½M Ä] Ã{YÁ cZ»| iY { dY ¾°¼» |Z] Ê» ÊZu ZÌ] Â Ä°ÌWZn¿M Y Á {Â Ê» [Âv»
{Â ½Y^m ¶]Z« Ì£ Á |Ë| YÂ Zq{ . ºq Ä] Â]» ÉZÅ ÊfuYZ¿ Á cÔ°» ¾fyZÀ ÄnÌf¿ {
 ¹Ó cZ»Y|«Y ¹Zn¿Y Á Ä¯ É{Y§Y { ÊËZÀÌ] ºfÌ Á ºq ÉY] Y \ZÀ» dÌ¨Ì¯ |¿YÂe Ê» {Â» Å {
|À¯ ¨u ,|¿Y Ã| {Â» ¾ËY { cÁZ¨f» cÔ°» Zq{ )1(.  
 Ê»Y|« ©ZeY { ½Ây ¼ne iY { Ä¯ |Z] Ê» ÉY Ä] ÉZ¼¨ËZÅ {Â» { dY Ã| ¹Zn¿Y Ä¯ ÉY Ä ·Z»
ËM Ê» {ÂmÂ] ºq Ä] ~§Z¿ Ì£ Ä] iY {| . { ÄZ ¾ËY ÂÌ Ä] mY Ê¬Ì«{ cZÔY ½YËY {
 Ä¯ d¨³ ½YÂe Ê» ÊmZy ]ZÀ» ZY] ZÆÀe Á {Y|¿ {ÂmÁ ÂÂ» ¾ËY Z] ^e» cZÔY ´Ë{ Á Ä »Zm
 Z¼¨ËZÅ Á] ½YÌ»20-17  ½ Ä] {» d^¿ Ä¯ |Z] Ê» YÅ |{3  Ä]1  {Á|u Á |Z] Ê»70  |{
 Ë {Y§Y Y ½YZ¼Ì]20 |ÀÅ{ Ê» ¶Ì°e µZ )1(.  
 ºq ÉZY ËZ Ä] É|m cZ ËZ Ã|ÀÅ|¿Z¿ |¿YÂe Ê» Ê»Y|« ©ZeY { ½Ây Ê¯|¿Y Y|¬» Êfu {ÂmÁ
|Z]. {Y| e Ä¯ Ã{Zf§Y ©Z¨eY Ê¿Z³» ¹ZmY Á ÄÌ^À ©Á Ê³Za d¸ Ä] ~§Z¿ Ì£ ÉZ»Áe µZ^¿{ Ä] Z¼¨ËZÅ
dY {ZË ZÌ] ÄZ ¾ËY Ä] Ôf^» ½YZ¼Ì] .ËZÅ ½Z¿YÂm ¾Ì] { Ä¯ |f§Y Ê» ©Z¨eY Ä] µZ^¿{ Ä] 0ÓÂ¼ » Z¼¨
|Z] Ê» eÓZ] Ôf]Y ¿Z ,½{Â]  » { fÌ] d¸ Ä] ,½Y{» 0ZÂy . Ä ·Z» ®Ë {77 % ½YZ¼Ì]
 Ë {Y§Y Y ®ÌeZ»Áe ÉZ¼¨ËZÅ Ä] Ôf^»20 |ÀÅ{ Ê» ¶Ì°e µZ ) 2( .  
  
  
